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dŚĞƐŝĂWĂĐŝĮĐ,ŝŐŚ/ŶĐŽŵĞƌĞŐŝŽŶĐŽŶƐŝƐƚƐŽĨ^ŽƵƚŚ<ŽƌĞĂ͕ƌƵŶĞŝ͕:ĂƉĂŶ͕ĂŶĚ^ŝŶŐĂƉŽƌĞ͘dŚĞůĂƩĞƌƚǁŽĐŽƵŶ-
ƚƌŝĞƐŚĂǀĞĂŵŽŶŐƚŚĞǁŽƌůĚ Ɛ͛ůŽŶŐĞƐƚůŝĨĞĞǆƉĞĐƚĂŶĐŝĞƐĂƚďŝƌƚŚ͘DŽƐƚƉĞŽƉůĞŝŶƚŚĞƌĞŐŝŽŶƌĞƐŝĚĞŝŶƵƌďĂŶĂƌĞĂƐ
;dĂďůĞϭͿ͘
dĂďůĞϭ͘^ƵŵŵĂƌǇƌĞŐŝŽŶĂů/ŶĚŝĐĂƚŽƌƐĨŽƌƐŝĂWĂĐŝĮĐ,ŝŐŚ/ŶĐŽŵĞĐŽƵŶƚƌŝĞƐ͕ϮϬϭϬ
 Country Indicator Median among countries Range among countries
 >ŝĨĞĞǆƉĞĐƚĂŶĐǇ;ǇĞĂƌƐͿ ϴϭ͘ϭ ϳϴʹϴϮ͘ϴ
 WŽƉƵůĂƟŽŶшϲϱǇĞĂƌƐŽĨĂŐĞ;йͿ ϭϬ ϯ͘ϳʹϮϯ
 hƌďĂŶƉŽƉƵůĂƟŽŶ;йͿ ϴϲ͘ϳ ϳϱ͘ϲʹϭϬϬ
 WŚǇƐŝĐŝĂŶƐƉĞƌϭ͕ϬϬϬƉĞŽƉůĞ ϭ͘ϵϳ ϭ͘ϯϲʹϮ͘ϭϰ
 EƵƌƐĞƐŽƌŵŝĚǁŝǀĞƐƉĞƌϭ͕ϬϬϬ ϱ͘ϴϰ ϰ͘ϭϰʹϳ͘ϬϮ
ŝƐƟŶĐƚĂŵŽŶŐƚŚĞŚŝŐŚŝŶĐŽŵĞƌĞŐŝŽŶƐ͕ƚŚĞƐŝĂWĂĐŝĮĐ,ŝŐŚ/ŶĐŽŵĞƌĞŐŝŽŶ Ɛ͛ůĞĂĚŝŶŐsĐĂƵƐĞŽĨůŽƐƚŚĞĂůƚŚŝƐ
ƐƚƌŽŬĞ͕ŵĞĂƐƵƌĞĚŝŶĚŝƐĂďŝůŝƚǇͲĂĚũƵƐƚĞĚůŝĨĞǇĞĂƌƐ;>zƐ͕&ŝŐƵƌĞϭͿ͘,ǇƉĞƌƚĞŶƐŝǀĞŚĞĂƌƚĚŝƐĞĂƐĞƌĂŶŬƐƚŚŝƌĚĂŵŽŶŐ
ƚŚĞsƐ͘ĞƚǁĞĞŶϭϵϵϬĂŶĚϮϬϭϬ͕ƚŚĞďŝŐŐĞƐƚƐŚŝŌƐǁĞƌĞĂƐƚĞĞƉŝŶĐƌĞĂƐĞŝŶĂƚƌŝĂůĮďƌŝůůĂƟŽŶďƵƌĚĞŶĂŶĚĂĚĞ-
ĐƌĞĂƐĞŝŶƌŚĞƵŵĂƟĐŚĞĂƌƚĚŝƐĞĂƐĞ͘
&ŝŐƵƌĞϭ͘EƵŵďĞƌŽĨ>zƐĚƵĞƚŽs͕ƐŝĂWĂĐŝĮĐ,ŝŐŚ/ŶĐŽŵĞ͕ďŽƚŚƐĞǆĞƐ͕ϭϵϵϬĂŶĚϮϬϭϬ
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&ŝŐƵƌĞϮ͘EƵŵďĞƌŽĨ>zƐĚƵĞƚŽsƌŝƐŬĨĂĐƚŽƌƐ͕ƐŝĂWĂĐŝĮĐ,ŝŐŚ/ŶĐŽŵĞ͕ďŽƚŚƐĞǆĞƐ͕ϭϵϵϬĂŶĚϮϬϭϬΎ
 
ΎEŽƚĞƚŚĂƚ>zƐĂƩƌŝďƵƚĞĚƚŽƌŝƐŬĨĂĐƚŽƌƐŽǀĞƌůĂƉ͕ƚŚĂƚŝƐ͕ƚŚĞƐƵŵŽĨĂůůŝŶĚŝǀŝĚƵĂůsƌŝƐŬĨĂĐƚŽƌƐŝƐŐƌĞĂƚĞƌƚŚĂŶƚŽƚĂůs
DALYs.
sďƵƌĚĞŶĂƩƌŝďƵƚĂďůĞƚŽŚŝŐŚďůŽŽĚƉƌĞƐƐƵƌĞ͕ĂĐƟǀĞĂŶĚƐĞĐŽŶĚŚĂŶĚƐŵŽŬŝŶŐ͕ĂŶĚĂŝƌƉŽůůƵƟŽŶĚĞĐƌĞĂƐĞĚ
ďĞƚǁĞĞŶϭϵϵϬĂŶĚϮϬϭϬ͘;&ŝŐƵƌĞϮͿ͘sďƵƌĚĞŶĨƌŽŵŚŝŐŚďŽĚǇŵĂƐƐŝŶĚĞǆŝŶĐƌĞĂƐĞĚ͘DŽƐƚŽĨŽǀĞƌĂůůĚŝƐĞĂƐĞ
ďƵƌĚĞŶŝƐĨƌŽŵŶŽŶͲĐŽŵŵƵŶŝĐĂďůĞĚŝƐĞĂƐĞƐ;&ŝŐƵƌĞϯͿ͘/ŶŵĞŶ͕ϭϮйŽĨŽǀĞƌĂůůŚĞĂůƚŚůŽƐƐŝƐĚƵĞƚŽsƐ͖ŝŶ
ǁŽŵĞŶƚŚĞĞƐƟŵĂƚĞŝƐϵй͘
&ŝŐƵƌĞϯ͘>zƐďǇĐĂƵƐĞ͕ƐŝĂWĂĐŝĮĐ,ŝŐŚ/ŶĐŽŵĞ͕ϮϬϭϬ
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ŵŽŶŐƚŚĞĨŽƵƌĐŽƵŶƚƌŝĞƐŝŶƚŚĞƐŝĂWĂĐŝĮĐ,ŝŐŚ/ŶĐŽŵĞŐƌŽƵƉ͕:ĂƉĂŶŚĂĚƚŚĞŚŝŐŚĞƐƚs>zƌĂƚĞƐŝŶϮϬϭϬ
ĂŶĚƌƵŶĞŝŚĂĚƚŚĞůŽǁĞƐƚ;&ŝŐƵƌĞϰͿ͘ďƐŽůƵƚĞsďƵƌĚĞŶĚĞĐƌĞĂƐĞĚŝŶƚŚĞƌĞŐŝŽŶĂƐĂǁŚŽůĞďĞƚǁĞĞŶϭϵϵϬĂŶĚ
ϮϬϭϬ͘ŐĞͲƐƚĂŶĚĂƌĚŝǌĞĚs>zƐĚĞĐƌĞĂƐĞĚŝŶ:ĂƉĂŶĨƌŽŵϮ͕ϲϴϵƚŽϭ͕ϳϯϬƉĞƌϭϬϬ͕ϬϬϬ͕ďƵƚďĞĐĂƵƐĞŽĨŝƚƐĂŐŝŶŐ
ƉŽƉƵůĂƟŽŶ͕ŝƚĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞĚĂŶŝŶĐƌĞĂƐĞŝŶƚŚĞĂďƐŽůƵƚĞŶƵŵďĞƌŽĨ>zƐƉĞƌϭϬϬ͕ϬϬϬ;&ŝŐƵƌĞϱͿ͘ďƐŽůƵƚĞs
>zƌĂƚĞƐĚĞĐƌĞĂƐĞĚŝŶƚŚĞŽƚŚĞƌĐŽƵŶƚƌŝĞƐ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐĂϯϳйĚĞĐƌĞĂƐĞŝŶ^ŽƵƚŚ<ŽƌĞĂƐŝŶĐĞϭϵϵϬ͘
dŚĞƚůĂƐŽĨsƌĞƉŽƌƚƐƉŽŝŶƚĞƐƟŵĂƚĞƐ͘dƌĞŶĚƐŵĂǇŶŽƚďĞƐƚĂƟƐƟĐĂůůǇƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚ͘hŶĐĞƌƚĂŝŶƚǇŝŶƚĞƌǀĂůƐĨŽƌĂůů
ƉŽŝŶƚĞƐƟŵĂƚĞƐƐŚŽƵůĚďĞĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚĂŶĚĂƌĞĂǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬǀŝǌ͘ŚĞĂůƚŚŵĞƚƌŝĐƐĂŶĚĞǀĂůƵĂƟŽŶ͘ŽƌŐͬŐďĚͲĐŽŵ-
ƉĂƌĞͬ͘
&ŝŐƵƌĞϰ͘ϮϬϭϬ>zƐďǇĐŽƵŶƚƌǇ͕ƐŝĂWĂĐŝĮĐ,ŝŐŚ/ŶĐŽŵĞ
s>zƐƉĞƌϭϬϬ͕ϬϬϬƉĞƌƐŽŶƐ͕ϮϬϭϬ
>zƐƉĞƌϭϬϬ͕ϬϬϬ
 ϮϬϬϬʹϮϱϬϬ
 ϮϱϬϬʹϯϬϬϬ
 ϯϬϬϬʹϯϱϬϬ
 ϯϱϬϬʹϰϬϬϬ
 EŽƚĂƉƉůŝĐĂďůĞŽƌĚĂƚĂ
 ŶŽƚĂǀĂŝůĂďůĞ
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&ŝŐƵƌĞϱ͘ŚĂŶŐĞŝŶs>zƐ͕ϭϵϵϬͲϮϬϭϬ͕ƐŝĂWĂĐŝĮĐ,ŝŐŚ/ŶĐŽŵĞ
WĞƌĐĞŶƚĐŚĂŶŐĞŝŶs>zƐƉĞƌϭϬϬ͕ϬϬϬďĞƚǁĞĞŶϭϵϵϬĂŶĚϮϬϭϬ
WĞƌĐĞŶƚŚĂŶŐĞ
 хϰϬйĚĞĐƌĞĂƐĞ
 ϯϬͲϰϬйĚĞĐƌĞĂƐĞ
 ϮϬͲϯϬйĚĞĐƌĞĂƐĞ
 ϭϬͲϮϬйĚĞĐƌĞĂƐĞ
 ϬͲϭϬйĚĞĐƌĞĂƐĞ
 ϬͲϭϬйŝŶĐƌĞĂƐĞ
 EŽƚĂƉƉůŝĐĂďůĞŽƌĚĂƚĂ
 ŶŽƚĂǀĂŝůĂďůĞ

